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Общие положения
Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для экспертного исследования (далее – исходные материалы), несет лицо, направившее запрос. Эксперт отвечает за выражение профессионального мнения по поставленным перед ним вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было спланировано, проведено с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и достоверности исходных материалов для выражения экспертного суждения и, в том числе, включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие информации в предоставленных исходных  материалах; б) оценку принципов и методов создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений, представленных в исходных материалах; г) оценку общего представления об исходных материалах. 
Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые могут иметь место после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не несет.
Вопросы, поставленные перед экспертной организацией
Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных отношениях по поставленному перед экспертной организацией вопросу об оценке  предложений общественных объединений Союза городов-героев СНГ по разработке проектов федеральных законов «О статусе городов-героев в Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный закон от 09.05.2006 № 68-ФЗ «О почётном звании Российской Федерации «Город воинской славы».
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Содержание исследования
Основные методы экспертизы: историко-сравнительный метод, историко-типологический метод, принцип историзма.
Представленный материал представляет из себя «Обращение участников XXIV слета Союза городов-героев СНГ в городе-герое Новороссийске» (далее - Обращение) от 4 февраля 2019 г. с просьбой поддержать предложение общественных объединений городов-героев СНГ по разработке проектов Федеральных законов «О статусе городов-героев в Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный закон от 09.05.2006г. №68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы».  
В обращении представителей городов-героев Москвы, Санкт-Петербурга (Ленинграда), Волгограда (Сталинграда), Мурманска, Тулы, Смоленска, Новороссийска Керчи иСевастополя указывается: «Жители и защитники городов-героев в годы лихолетья проявили мужество и героизм, что также очевидно и бесспорно. Таких городов в России девять, и они с гордостью и достоинством носят это почетное звание - «Город-герой», являющееся высшей степенью отличия. Народ России с большим уважением и почтением относится к городам-героям, их подвигу» (Обращение, с. 2). С этим тезисом можно согласиться. Вклад жителей указанных городов в разгром немецкой армии был ключевым. 
Указанное почетное звание «Город-герой» было введено приказом № 20   Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 г. В приказе указывались первые города, удостоенные этого почетного звания: Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса  (Приказ Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 г.  // Сталин И.В. Сочинения. М., 1997. Т. 15. С. 218-221). При этом Ленинград к этому времени уже был награжден Орденом Ленина (26 января 1945 г.). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 года «Об учреждении медали «За оборону Киева», городом-героем был назван  Киев. 8 мая 1965 г. указом Президиума Верховного Совета СССР было принято «Положение о почётном звании «Город-Герой».  В этот же день вышло семь указов, в соответствии с которыми Ленинграду и Киеву вручалась медаль «Золотая Звезда», Волгограду (до 1961 г. Сталинград), Севастополю и Одессе  вручались медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина, а Москве и Брестской крепости  впервые присваивалось соответственно звание «Город-Герой» и «Крепость-Герой» с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина (Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3566-VI от 8 мая 1965 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1965. №19. Ст. 248). 
Впоследствии список городов-героев пополнили Керчь, Новороссийск (1973), Минск (1974), Тула (1976). 8 июля 1980 г. формулировка «Положения о почётном звании «Город-Герой» была изменена. В нём стало говориться не о почетном звании, а о высшей степени отличия — звании «Город-Герой». В последующий период состоялось еще одно пополнение списка городов-героев. В 1985 г. в него вошли Мурманск и Смоленск (1985). 
Далее авторы Обращения указывают: «В 2006 г. был принят Федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы». В статье 1 закона указано, что звание «Город воинской славы» присваивается в том числе городам Российской Федерации, которым присвоено звание «Город-герой». В то же время в законе не прописан особый статус городов-героев, устанавливающий его правовые и организационные основы» (Обращение, с.2). При этом в Обращении говорится о том, что: «нет возможности использовать изображения ордена Ленина и знака медали «Золотая звезда» на их гербе и флаге, не установлено и других отличий» (Обращение, с.2).
В данном случае с исторической точки зрения следует указать, что в период существования СССР указанные изображения в полном объёме не использовались в геральдике городов. В большей степени речь шла об использовании знака медали «Золотая звезда».  В этом отношении можно указать на размещение и использование знака медали «Золотая звезда» в центре герба и флага Ленинграда. В современном гербе и флаге это изображение отсутствует. Также медаль «Золотая звезда» присутствовала на флаге и гербе Севастополя. В 2000 г. эта традиция была закреплена. Герб представляет собой скошенный геральдический щит французского типа, верхнее поле серебряного цвета (на флаге изображается белым цветом), символизирующее белокаменный город, несет изображение медали «Золотая звезда», которой город был награждён в 1965 г. за мужество и героизм, проявленный защитниками города в годы Великой Отечественной войны. Нижнее поле лазуревого цвета (на флаге изображается синим цветом), символизирующее море, на котором изображён Памятник затопленным кораблям в годы Крымской войны. Лавровая ветвь золотого цвета объединяет два поля, символизируя связь между историческим прошлым и настоящим города. Важным моментом является указанная связь между историческим прошлым и настоящим города, что может служить основанием для подобной практики и в других городах-героях.
Медаль «Золотая звезда» присутствует на флаге и гербе города-героя Волгограда (Сталинграда) с 1968 г. Современный герб Волгограда представляет собой щит золотистого цвета, разделенный на две половины лентой медали «За оборону Сталинграда». Верхняя половина герба представляет собой символическое изображение неприступной крепости на Волге. Она представлена в виде зубцов крепостной стены, окрашенной в красный цвет. Красный цвет символизирует мужество, державность, кровь, пролитую за отечество, силу, энергию. Дополняет все это медаль «Золотая звезда», которой награждён город, изображенная золотистым цветом на общем красном фоне.
Герб  Новороссийска (1974 г.) включал изображение медали «Золотая звезда». Изображение медали присутствовало и на гербе Новороссийска, утвержденном в 1993 г. Современный действующий герб Новороссийска утвержден решением городской Думы Новороссийска № 81 от 07.07.2005 г. «О гербе города-героя Новороссийска». На нем изображение медали «Золотая звезда» отсутствует. Ее место занял золотой православный восьмиконечный крест, водруженный на серебряном опрокинутом полумесяце.
Утвержденный в 1996 г. герб г. Керчи также имеет в своем составе изображение медали «Золотая звезда». Герб г. Мурманска в советский период не включал изображение медали «Золотая звезда», что, возможно, связано с датой его утверждения до присвоения городу Мурманску звания города-героя. Последующие изменения геральдических символов города также не включали эту символику. На гербе Москвы изображение медали «Золотая звезда» ни в советский период, ни в постсоветский современный период не присутствовало. В геральдике Тулы в советский период использование знака медали «Золотая звезда» выходило за рамки геральдического щита и не носило официального характера. 
Учитывая определенную преемственность знаков советской медали «Золотая звезда» и современной медали «Золотая звезда», государственной награды России, учрежденной в 1992 г., этот символ уже используется и может быть использован в большей степени в современной геральдике после согласования с геральдическими службами и прохождения соответствующих юридических процедур (См: Мамонов М. А. Ратьковский И. С., Штанько А. А. Россия. Символы власти. —  СПб., Александр ПРИНТ, 2018). С исторической точки зрения, присутствие знака медали «Золотая звезда» на гербах городов-героев будет подчеркивать вклад жителей этих городов в разгром фашистской Германии. 
Преемственности в отношении ордена Ленина между наградными системами СССР и России нет. Однако можно указать, что современный герб Тульской области (2005 г.) имеет ленту ордена Ленина, что указывает в данном случае на то, что в 1957 г. Тульская область была награждена этим орденом за успехи в сельском хозяйстве. Данная символика, герб и флаг Тульской области были утверждены 28 ноября 2005 г. на заседании Геральдического совета Российской Федерации. Также лента ордена Ленина присутствует на гербе Московской области: гербовый щит увенчан золотой императорской короной и дополнен лентами трех орденов Ленина (награды 1934, 1956, 1966 года). Московская область единственная в России, имеющая три указанных награды: за особые достижения в сельском хозяйстве, за оборону Москвы и за опережающее развитие промышленного производства. Лента ордена Ленина присутствует на гербах и иных регионов, в том числе Амурской, Брянской, Костромской и других областей (Корников А.А. Геральдическое многообразие России. Гербы. Субъектов Российской Федерации: современное состояние, проблемы, поиски // Вестник Ивановского государственного университета. 2016. Филология. История. Философия.  Вып. 3 (9). С. 54). Таким образом, существует прецедент присутствия этой символики в современной геральдике, и указанный вариант (лента ордена Ленина) может быть использован при обновлении (уточнении) геральдики городов-героев.
Исходя из изложенного, ряд предложений, сформулированных в рассматриваемом  Обращении, может быть учтен при разработке проектов Федеральных законов «О статусе городов-героев в Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный закон от 09.05.2006 г. № 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы».
Следует отметить, что в Обращении присутствуют непринципиальные фактические исторические ошибки: «Не случайно именно СССР стал единственной «в мире страной, где по достоинству был оценен подвиг городов, которые стали городами-героями, символизирующими нерасторжимое единство гражданского населения и армии в битве с врагом» (Обращение, с.1). С исторической точки зрения необходимо уточнить, что статус «город-герой» является не только советско-российской традицией. Подобные звания были официально присвоены городам в Югославии, на Кубе, в Никарагуа и в других странах. 
К Обращению приложен проект Федерального закона «О статусе городов-героев в Российской Федерации». В данном проекте, с точки зрения исторической фактологии, необходимо уточнить следующие статьи:
«Статья 2. Города-герои Российской Федерации 1. Городами Российской Федерации, отмеченными высшей степенью отличия - званием «Город-герой», являются только те города, которые заслужили этот статус в годы Великой Отечественной войны, в соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР в 1965-1985 годах». С точки зрения экспертов Санкт-Петербургского государственного университета, более правильной является следующая формулировка: «Статья 2. Города-герои Российской Федерации 1. Городами Российской Федерации, отмеченными высшей степенью отличия – званием «Город-герой», являются только те города, которые заслужили этот статус за героические действия жителей городов в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР в 1965-1985 годах». В ином случае возможно двойное толкование об исключительном статусе только первых городов-героев, которые получили это звание еще в период Великой Отечественной войны.
Не совсем понятен порядок перечисления городов-героев в ст. 2. Он не соответствует никакому принципу: ни алфавитному, ни порядку присвоения статуса города-героя (в этом случае Москва не должна присутствовать на первом месте). На взгляд экспертов, лучшим решением было бы перечислить города в алфавитным порядке, подчеркивая одинаковый статус городов-героев.
«Статья 4. О статусе города-героя Российской Федерации: 3. В городах-героях проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а также в День города». Проект указанной статьи целесообразно изложить в следующей редакции: «3. В городах-героях проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а также в День города и в даты, имеющие непосредственное отношение к истории городов-героев в период Великой Отечественной войны и упомянутые в постановлении «О днях воинской славы и памятных датах России». Предложенная редакция позволит исключить двойственный смысл, которым обладает первоначальный вариант проекта. Из его текста, в частности, следует отрицание необходимости проведения указанных мероприятий в Санкт-Петербурге (Ленинграде) в День снятия блокады  (27 января 1944 г) и т. д.
К Обращению также приложен проект Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 09.05.2006 № 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы». В проекте указывается: Пункт 1 статьи 1 «Присвоение звания «Город воинской славы» изложить в следующей редакции: «Звание «Город воинской славы» присваивается городам Российской Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм».
 Прежняя редакция была представлена следующим текстом:  «Статья 1. Присвоение звания "Город воинской славы". 1. Звание "Город воинской славы" присваивается городам Российской Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм, в том числе городам Российской Федерации, которым присвоено звание "Город-Герой"». Тем самым из текста предлагается изъять указание на «Города-герои» в отношении  текста «в том числе городам Российской Федерации, которым присвоено звание "Город-Герой"». Указанное предложение в приложенных материалах никак не обосновывается и не может быть оценено экспертами. 

Заключение
Представленное «Обращение участников XXIV слета Союза городов-героев СНГ в городе-герое Новороссийске» от 4 февраля 2019 г. с просьбой поддержать предложение общественных объединений городов-героев СНГ по разработке проектов Федеральных законов «О статусе городов-героев в Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный закон от 09.05.2006г. №68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы» и приложенные к нему материалы могут служить началом процесса по разработке проектов Федеральных законов «О статусе городов-героев в Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный закон от 09.05.2006 г. №68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы». Однако ряд положений представленных для исследования проектов нормативно-правовых актов требует уточнения и более полного обоснования (указано в тексте экспертизы). В частности, следует уточнить уникальность статуса городов-героев в мировой практике и обосновать предлагаемые изменения в проект Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 09.05.2006 № 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы».

Исследование в объеме 6 страниц.
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